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GRATUITO
Madrid 11 de mayo de 1910.
OFIC
DEL
MINISTERIO DE MARINA
IÁ LOS SUSCRIPTORES DE LAc COLECCIÓN LEGISLATIVA' Las diialmsiciones insertasen este Mario,tienen carácter preceptis-o. 1
NUM. •101
PRECIOS DE SUSCRIPCION
••■•
SEMESTRE 6 PTAS. =AÑO 12 PTAS.
SUMAJEZIO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.— Nombra una Comisión para organi-zar los tra
bajos para la Exposición de Bruselas.—Indemniza comEsión al contralmirante
D. A. Eulate yayudantes personales.—Idem ídem al general de brigada D. M.
del Valle y su ayudante personal.—Graduación y sueldo al 2.° contramaestre
D. M. Belizón.—Idem íd. al 2.° condestable D. J. M. Rivas.—Concede aumento
de jornal, á los operarios del ramo de Artillería que so expresan.—Dispone
se reemplacen por el arsenal de Cartagena los toldos que necesita el Pe
layo›.—Aprueba la baja de efectos en el inventario del Idem.—Idem ídem
en el ídem del ,Victoria».—Aclara real orden de 21 de febrero último, refe
rente á facultad de las juntas de los arsenales de Ferro] y Cartagena para obras
que ejecute la S. E. de C. N.—Dispone adquisición de tubos de calderas para
la Escuela de Aplicación.—Autoriza la adquisición de un tangón para el «Ura -
nia».—Idem gastos hechos por el crucero «Carlos V,.—Concede crédito para
gastos de la Comisión encargada de los trabajso que han de presentarse al
Congreso de Bruselas.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Amplia real orden de 6 de abril último
sobre viajes de instrucción de les alumnos de la Academia de Artillería.—
Agrega á Artillería al alférez de navío D. R. Ramos Izquierdo.—Idem á ídem
al ídem D. J. 111.a Villena.
Rectificación.
SECCION OFICIAL
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
Exorno. Sr.: Invitado este Ministerio por el Comité
español para asistir al Congreso internacional de
Ciencias administrativas que tendrá lugar en julio
próximo en la capital de Bélgica; S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien acceder á ello; y en su.
consecuencia ha dispuesto se nombre una Comisión
compuesta del capitán de fragata D. Miguel de Goytia
y Lila, marqués de los Alarnos del Guadalete; comisa
rio D. Luis de Pando y Pedrosa y oficial mayor de
Secciones de Archivo D. José A. Berrocal y Garrido,
para que bajo la presidencia del General Jefe del Es
tado Mayor central, entiendan en cuanto deba la Ma
rina de guerra española llevar á dicho Congreso.
De real orden lo digo á V. E. para su noticia y de
más fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de mayo de 1910.
DIEGo Aruis DE NlinAND
Sr. General Jefe del E. 111. central de la Armada.
INMINIZaCIONFS
Excmo. Sr.: S. el Rey (g. D. g.) ha tenido ábien declarar comisión indemnizable del servicio, la
1
desempeñada en Valencia por el contraalmirante don
Antonio Eulate y Fery, acompañado de sus ayudantes
D. José Granados y Cantos, capitán de infantería de
Marina; D. Serapio Ros y Lizana., teniente de navío,
y D. Alfonso Arriaga y Adam, alférez de navío, cuya
comisión ha sido desempeñada desde el día 20 de
abril último al 1 ." del corriente mes, ambos inclusive.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 8 de mayo de 1910.
MEG° Arms DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. :U. centr:11 de la Armada.
Sr. Comandante general de1 apostadero de Carta
gena.
Sr. intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do declarar indemnizable, por los dias que justifi
quen haber invertido, la comisión del servicio confe
rida para esta Corte por real orden telegráfica de SO
de abril último, al General Jefe de la brigada de In
fantería de Marina D. Manuel del Valle yGutiérrez,
y su ayudante personal, capitán, D. Pedro Montero
Lozano.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de mayo de 1910.
Di,EGo AutAs DE MIRANDA.
Sr. Intendente general de.'N'larina.
Sr. Comandante general (lel apostadero) de Cádiz.
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CUERPO DE CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo preceptuado en el
articulo 13 de la ley de Presupuestos de 29 de di
ciembre de 1903 y lo prevenido en la real orden de
24 de septiembre de 1908; S. M. el Rey (g. D. g.) ha
tenido á bien conceder al segundo contramaestre don
Manuel Belizón García, la graduación y sueldo de
alférez de fragata con antigüedad de 2 de mayo del
corriente ario, en que cumplió las condiciones reque
ridas al efecto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 7 de mayo de 1910.
D'EGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo preceptuado en el
artículo 13 de la ley de Presupuestos de 29 de diciem
bre de 1903; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder la graduación de primer teniente de Arti
llería de la Armada con sueldo y antigüedad del cha
2 del corriente mes, al segundo condestable D. Juan
Manuel Hivas Cabo, por haber cumplido en dicho
dia las condiciones reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.--Dios guarde á V. E. muchos años
años. Madrid 7 de mayo de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la 's.rmada,.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
-
Excmo. Sr.: Vista la comunicación de V. E. nú_
mero 191 de 26 de marzo último, trasmitiendo acuer
do número 102 de esa Junta, en la que se propone, de
conformidad con el Jefe del ramo de Artillería del ar
senal, amento de jornales á los operarios de este ra
mo que se detallan en la relación que se adjunta;
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido á bien apro
barlo.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y como resultado de su citada comuni
cación.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
7 de mayo de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Presidente de la Junta administrativa del ar
senal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
CLASES
Capataz
Op.°de 1.a
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idemde 2."
Idem
Idemde 3.
Idem
Relación que se cha.
NOMBRES
Taller de Armería.
José Martínez Monjardín 0,40
Ramón Guillaza Barrán 0,20
Nicolás Muíños Cajigas 0,40
Manuel Calvo Brage 0,20
José López Españón 0,40
Juan Muíños Chedas 0,40
Pedro Moreno Fernández 0,40
Camilo Casal Rodríguez.... 0,20
Ernesto Martínez Chedas 0,40
Enrique Permuy Argudin 0,60
Arturo Fraga Rey. 0,20
Santiago Baldemir Pérez 0,20
Antonio Castro López 0,80
Marcelino Varcárcel 1,40
instalaciones.
AUMENTO
que se concede.
Pesetas.
Capataz... José Rodríguez Dopico 0,40
Op.°de BernardinoSantiago Yllañes. 0,80
Idem Maximino Taboada López... 0.80
alabarter (a.
Op.(' de 1." Ramón Rego 0,80
Idemde2." José Pérez León 0,20
Parque.
Op.') de 2." José Rodríguez Núñez 0,20
lotal 9,40
MATERIALY PERTRECHOS NAVALES
Excmo. Sr.: Como resultado de lo expuesto en la
comunicación núm. 996, de 28 de abril último, por el
Comandante general del apostadero de Cádiz; S. M. ei
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se le reempla
cen al acorazado Pdaro, por el arsenal deCartagena,
donde se halla, lcs toldos para la toldilla y alcázar,
cuyos pedidos dirigió al arsenal de la Carraca, en 23
de marzo del año próximo pasado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde á V. K muchos años.—
Madrid 7 de mayo de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oacpthz 111.a de Ciucúnegui.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sres.. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de la Carra
ca y Cartagena.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General Jefe del arsenal de la Carraca, núm. 136 de
28 de abril último, á la que acompaña relación de los
pertrechos que se consideran innecesarios á bordo del
acorazado Pdayo y cuya supresión en el inventario se
propone por las fundadas razones que en la misma
se expresan; S. M. el key (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer sean dados de baja en los respectivos pliegos
de cargo de dicho buque.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
h.
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consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 7 de mayo de 1910.
El General Jefe del Estado Blayor central,
'Joaquín AL' de Cincúnegui.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sres.Comandantes generales de los apostaderos de
Cádiz y Cartagena.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de la Carra
ca y Cartagena.
Excmo. Sr., Enterado de la comunicación
del Co
mandante general del apostadero de Ferrol, núm. 294,
de 30 de abril último, á la que acompaña relación
de
los cañones y pertrechos de artillería, que
• se han
dado de baja en el inventario del guardacostas Vitoria,
en cumplimiento de lo prevenido en la real orden de
4 de febrero próximo pasado, inserta en el DIARIO
OFICIAL núm. 29 pág. 167; S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento
efectos consiguientes.--Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 7 de mayo de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín il/La de Cincúnegui.
Sr. Getieral Jefe de la Sección Ecutiva del
Es
tado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrel.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
1
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por la Comisión de Marina en Europa,
se adquieran y remitan al arsenal de la Carraca,
288
tubos para calderas Niclausse que se comprenden
en
el pedido número 6 formulado por dicho
estableci
miento y á este efecto se concede con cargo
al concep
to «t 'arenas» del capítulo 4.° artículo 2.°, un crédito de
catorce mil setenta pesetas (14.070 pts.), que deberán si
tuarse en París á disposición del Jefe de la Comisión
mencionada, para el pago de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos arios .
Madrid 7 de mayo de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del K M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de \larina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial del Jefe del ar
senal de. Cartagena, en que interesa, crédito para las
obras que, en cumplimiento á la real orden de
21 de
febrero último (D. O. número 43), dispone sean ejecu
tadas por la S. E. de C. N., y teniendo
en cuenta que
el espíritu de dicha soberana disposición es facilitar
la
buena marcha del servicio evitando las demoras que
originaría el tener que ser aprobados por la superio
ridad los respectivos presupuestos; S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer, como acla
ración á. la precitada real orden, que la facultad con
cedida á los Jefes de los arsenales de Ferrol y Carta
gena, se entienda solo para la aprobación de los pre
supuestos, dentro de los límites que establece
la vigen
te Ordenanza de arsenales y para ordenar la ejecución
solamente de aquellas cuyospresupuestos quepan den
tro de los créditos concedidos y disponibles en el ar
senal militar, necesitándose para los demás la petición
y concesión previa del crédito correspondiente antes
de ordenar se ejecuten por la S. E. de c. N.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien_
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 7 de mayo de 1910.DIEGO ARIAS DE 111RAN1)A.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
-----------
Excmo. Sr.: Visto escrito del Coma,ndante general
del apostadero de Ferrol, manifestando la necesidad
de reemplazar el tangón de estribor del vapor Urania;
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que por
la comandancia de Marina de Vigo se proceda á fa
adquisición en plaza, del tangón de referencia, y
á
este efecto se concede á dicha provincia un crédito de
setenta y siete pesetas (77 pesetas), que afectará al con
cepto ((Pertrechos» del capítulo 7.°, artículo
único.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 7 de mayo de 1910.
DIEGo ARIXS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
r=r. intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de l'erra
sr. Comandante de Marina de Vigo.
-
Excmo. Sr.: Dada cuenta Rey (q. D. g.) de la carta
del Comandante del crucero Carlos 1", cursada á ese
Centro por el Comandante general de la división na
val en 16 de abril último, interesando aprobación del
gasto efectuado en el reemplazo de seis
válvulas de
las comunicaciones del buque y crédito para reinte,-
grar al fondo económico del mismo
el anticipo quo
efectuó para su pago á la S. E. de C. N.; S. 1. se
ha
servido aprobar el gasto de referencia, disponiendo al
propio tiempo que su importe ascendente á
ss-eiscientas
cuarentay dos pesetas con eincuenta céntimos (642,50) se
liquiden por el crucero Carlos T", cun cargo al con
cepto «Pertrechos» del capítulo 7., artículo único, para
el correspondiente reintegro al expresado fondo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
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to y fines que procedan.—Dios guarde á V. E. mu- crito de 22 del mes de abril último, en la que dichoellos años. 'Madrid 7 de mayo de 1910. oficial sólicita pasar como agregado á los servicios deDIEGO ARIAS DE MIRANDA. Artillería en dicho apostadero; S M. el Rey (que DiosSr. General Jefe del E. M. central de la Armada. guarde), de conformidad con lo informado por esa JeSr. Intendente general de Marina. fatura de Construcciones y de acuerdo con el EstadoSr. General Jefe de la división naval. Mayor central de este Ministerio, ha tenido á bien acceder á la petición formulada por el oficial de rete_refleja, en los términos y condiciones que prefija lareal orden de 15 de julio de 1905 (B. O. número 81 página 716).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 7 de mayo de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Gendral Jefe de Construcciones de Artillería.Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.Sr. Uomandante general del apostadero de Cádiz.Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para los gastos que han de originarse en la preparación, encuadernación, instalación, embalaje y envío de los libros y documentos que la Marina militar española ha de presentar en el Congresointernacional de Ciencias administrativas de Bruselas;Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se ponga á disposición de la Comisión nombradaal efecto, la cantidad de tres mil pesetas, las cuales seanticiparán por la Habilitación general de este Minis
terio, liquidándose después en vista de los justifican
tes correspondientes, con cargo al concepto de «Gastos imprevistos» del capítulo 4.° artículo .1.° del vigente presupueto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines correspondientesi.--Dios guardeá V. E. muchos
años. Madrid 9 de mayo de 19!0.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. General Jefe del E. I. central de la Armada.
,Sr. Intendente general de Marina.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA
CUERPO DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: Visto el escrito fecha 6 del actual presentado por el Coronel Director de la Academia, de
Artillería de la Armada, en el que manifiesta la con
veniencia de que en el viaje de instrucción práctica
que están. llevando á cabo los oficiales-alumnos de
aquélla, se incluya las visitas á las fábricas particula
re:). de Bilbao, cuyas industrias tengan relación con la
profesión artillera; s. M. el Rey (q. D. g.), conformándose con lo propuesto por esa Jefatura de Construc
ciones, se ha servido ampliar la soberana disposicióndel 6 de abril último (D. O. número 77, página '17:2) enel sentido de que dentrodel plazo de 30 días que parael referido viaje ha sido concedido, puedan también
visitarse los centras fabriles de Bilbao
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos c)nsiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
a,ños.—Madrid 7 de mayo de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
4•1~1~-
AGREGADOS A ARTILLERIA
Excmo. Sr.: Vista la instancia del alférez de navío
D. Rafael Ramos-Izquierdo y Gener, cursada por el
Comandante general del apostadero de Cádiz, con es- I
Excmo. sr.: Vista la instancia del álférez de na:vio D. José M.a Villena y Pando, cursada por el Comandante general del apostadero de Cádiz, con escrito de 22 del mes de abril último, en la que dichooficial solicita pasar como agregado á los serviciosde Artillería en dicho apostadero; S. M. el Rey (queDios guarde), de conformidad con lo informado poresa Jefatura de Construcciones y de acuerdo' con elEstado Mayor central de egte Ministerio, ha tenido ábien acceder á la petición formulada por el oficial de
-referencia, en los términos y condiciones que prefijala real orden de 15 de julio de 1905 (B. O. número 81
página 716).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 7 de mayo de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.Sr. Comandantegeneral del apostadero de Cádiz,•
Sr. Intendente general de Marina.
RECTIFICACION
En la real orden fecha 6 del corriente pu:-•licada
en el DIARIO OFICIAL núm. 99, primera plana, disponiendo que el alférez de navío D. Jaime Janer y 1-10binsón, presente un nuevo proyecto del aparato de
que autor, se consignó, por error de imprenta, alfinal del caso 2.°: expresándose su corto totalpresupuesto;
en vez de: Jxpress-álidose su costo totalpresupuesto; en cuyosentido se entenderá rectificada dicha soberana dis
posición.
Madrid 9 de mayo de 1910.
El Director del ..Diario Oficial.»
.7uan B." Aznar.
Imp. del Minist.erio de Marina.
